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Resumen del libro
Este ensayo aboga por una mayor equidad entre naciones en el seno del sistema fiscal internacional 
para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, examina la equidad desde 
sus aspectos teóricos, así como las posibilidades de darle mayor cabida dentro de las instituciones 
clave del sistema fiscal internacional: tratados fiscales y precios de transferencia.
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